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с о б ы т и й .  М е н я е т с я  и  в р е м е н н а я  о р г а н и з а ц и я  п р о и з в е д е н и я :  И . А .  Ч е р н у х и н  
и с п о л ь з у е т  д в а  в р е м е н н ы х  п л а с т а  -  1 9 4 3 - и й  г о д  и  н а с т о я щ е е  в р е м я  -  в  
п о в е с т в о в а н и и  о  п р о ш л о м  ( « Л о г  К р у т о й  б ы л  д е й с т в и т е л ь н о  к р у т . . . »  и  « Л о г  
К р у т о й  и  с е г о д н я  п о - п р е ж н е м у  к р у т . » ) .  Н а р р а т и в н о е  у п о т р е б л е н и е  
п р о ш е д ш е г о  в р е м е н и  ( « н а с т о я щ е е  и с т о р и ч е с к о е » )  с п о с о б с т в у е т  а к т и в и з а ц и и  
а д р е с а т а  б а л л а д ы ,  о н о  в к л ю ч а е т  ч и т а т е л я  в  д и а л о г ,  к а к  б ы  п о м е щ а я  е г о  в  
п р о с т р а н с т в о  и  в р е м я  с о б ы т и й  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы ,  в  к о т о р о м  
н а х о д и т с я  г е р о й - п о в е с т в о в а т е л ь .
Л и ч н а я  и с т о р и я  о д н о г о  и з  в ы ж и в ш и х  с о л д а т  б а т а л ь о н а ,  к о т о р а я  л е г л а  в  
о с н о в у  б а л л а д ы  И . А .  Ч е р н у х и н а ,  п о  с в о е м у  с о д е р ж а н и ю  и  п а ф о с у  м о ж е т  
с р а в н и т ь с я  с  « Р е к в и е м о м »  А . А .  А х м а т о в о й .
Х а р а к т е р о л о г и ч е с к а я  с т р а т е г и я ,  в ы б р а н н а я  р е г и о н а л ь н ы м  п о э т о м  д л я  
с о з д а н и я  о б р а з а  и с т о р и ч е с к о й  л и ч н о с т и ,  с в о й с т в е н н а  л и р о - э п и ч е с к о м у  
г е р о и ч е с к о м у  п о в е с т в о в а н и ю .  В  б а л л а д е  в о с т р е б о в а н ы  т а к и е  е г о  
о с о б е н н о с т и ,  к а к  и з о б р а ж е н и е  о б о б щ е н н о й  ф и г у р ы  с о в е т с к о г о  с о л д а т а ,  
г е р о и ч е с к и й  п а ф о с  о п и с а н и я  р е а л ь н о г о  и с т о р и ч е с к о г о  с о б ы т и я ,  
с ю ж е т о о б р а з у ю щ а я  ф у н к ц и я  д и а л о г а ,  а к т и в и з а ц и я  а д р е с а т а  т е к с т а .  И . А .  
Ч е р н у х и н  п о с л е д о в а т е л ь н о  т р а н с ф о р м и р у е т  с т р у к т у р у  б а л л а д ы :  в  н е й  
б ы т о в а я  р и т о р и к а  с м е н я е т с я  г е р о и ч е с к и м  п а ф о с о м ,  м о н о л о г  ч е р е д у е т с я  с  
д и а л о г о м .
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Б е л г о р о д с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  н а ц и о н а л ь н ы й  
и с с л е д о в а т е л ь с к и й  у н и в е р с и т е т  
m a l c e v a - 8 2 @ i n b o x . r u
А . А .  З а л и з н я к  в  « З а м е т к а х  к  л и н г в и с т и ч е с к о й  т е о р и и  н а р р а т и в а »  
о т м е ч а е т  п а р а д о к с а л ь н о с т ь  п о н я т и я  х у д о ж е с т в е н н ы й  т е к с т  в  л и н г в и с т и к е .  
П а р а д о к с  ф и к ц и о н а л ь н о с т и  « с о с т о и т  в  т о м ,  ч т о  п р а в д а  и  л о ж ь  в  
х у д о ж е с т в е н н о м  т е к с т е  н е р а з д е л ь н ы  и  н е с л и я н н ы » ,  п а р а д о к с  а в т о р с т в а  в  
т о м ,  ч т о  « а в т о р  о д н о в р е м е н н о  н е д о п у с т и м  и  н е и с т р е б и м » 1. Т р е т и й  ж е
1 З а л и з н я к  А . А .  З а м е т к и  к  л и н г в и с т и ч е с к о й  т е о р и и  н а р р а т и в а  / /  Л о г и ч е с к и й  а н а л и з  я з ы к а .  
И н ф о р м а ц и о н н а я  с т р у к т у р а  т е к с т о в  р а з н ы х  ж а н р о в  и  э п о х  /  О т в .  р е д .  Н . Д .  А р у т ю н о в а .  -  
М . ,  2 0 1 6 .  -  С .  1 2 .
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п а р а д о к с ,  в ы д е л е н н ы й  у ч е н ы м ,  « с о с т о и т  в  т о м ,  ч т о  т е м  н е  м е н е е  
х у д о ж е с т в е н н ы й  т е к с т  к а к  ф е н о м е н  н е  п р о с т о  с у щ е с т в у е т ,  н о  п о т р е б н о с т ь  в  
е г о  с о з д а н и и  < . .  . >  я в л я е т с я  д л я  ч е л о в е к а  э к з и с т е н ц и о н а л ь н о й . . , » \
Ф и к ц и о н а л ь н о с т ь ,  о с н о в а н н а я  н а  п а р а д о к с е  « н е р а з д е л ь н о с т и  и  
н е с л и я н н о с т и »  п р а в д ы  и  л ж и  к а к  д а н н о с т ь  х у д о ж е с т в е н н о г о  т е к с т а  я в л я е т с я  
с л е д с т в и е м  и г р о в о й  м о д е л и  д и с к у р с а .  И м е н н о  и г р а  к а к  п р и н ц и п  о р г а н и з а ц и и  
х у д о ж е с т в е н н о г о  д и с к у р с а  п р е д л а г а е т  о щ у т и т ь ,  п р о ч у в с т в о в а т ь  л о ж ь  к а к  
п р а в д у .  Т а к у ю  л о ж ь ,  к о т о р а я  з а с т а в л я е т  п о з н а т ь  п р а в д у  и  в  у н и в е р с а л ь н о м  
с ж а т о м  м и р е  х у д о ж е с т в е н н о г о  п р о и з в е д е н и я  п р о ж и в а т ь  ж и з н и  Д р у г о г о  в о  
и м я  н а к о п л е н и я  о п ы т а  Я ,  э м о ц и о н а л ь н о г о  с д в и г а  н а  ф о н е  п р о т и в л е н и я  и л и  
н е п р о т и в л е н и я  « п е р е ж и т о м у » .
П а р а д о к с  а в т о р с т в а  г л а с и т :  « о н  ( а в т о р )  о д н о в р е м е н н о  н е д о п у с т и м  и  
н е и с т р е б и м ,  и  ч е м  б о л ь ш е  о н  с а м о у с т р а н я е т с я ,  т е м  о т ч е т л и в е е  о н
л
о б н а р у ж и в а е т  с в о е  п р и с у т с т в и е »  . С л е д с т в и е м  э т о г о  А . А .  З а л и з н я к  в и д и т  т о ,  
ч т о  п о с т м о д е р н и с т с к а я  л и т е р а т у р а ,  в о  в с е у с л ы ш а н ь е  о б ъ я в и в ш а я  о  « с м е р т и  
а в т о р а » ,  « в  г о р а з д о  б о л ь ш е й  с т е п е н и  « п р о  с е б я » ,  ч е м  п р о  т о т  п р е д м е т ,  о
3
к о т о р о м  и д е т  р е ч ь »  .
Л о ж ь  к а к  п р а в д а  -  э т о  и г р а ,  с к р ы т о с т ь  п р и с у т с т в и я  -  т о ж е  э л е м е н т  
о с о б о й  л и т е р а т у р н о й  и г р ы .  И г р а  к а к  п р и н ц и п  о р г а н и з а ц и и  х у д о ж е с т в е н н о г о  
д и с к у р с а  о с о б е н н о  п р о я в л е н а  в  л и т е р а т у р е  м о д е р н и з м а  и  п о с т м о д е р н и з м а .
З а р о д и в ш и й с я  к а к  р е а к ц и я  п о т е р я н н о г о  в  м и р е  м е ж д у  в о й н а м и  и  
п о л и т и ч е с к и м и  а г р е с с и я м и  ч е л о в е к а ,  м о д е р н и з м  к а к  л и т е р а т у р н о е  т е ч е н и е  в  
о с н о в у  т в о р ч е с т в а  с т а в и л  э к с п е р и м е н т  с  ф о р м а м и ,  т е х н и к а м и ,  п р и е м а м и ,  
к о т о р ы е  у  п и с а т е л е й  б ы л и  р а з н ы е ,  с у г у б о  а в т о р с к и е .  О б щ е й  ж е  о с т а в а л а с ь  
г л а в н а я  т е м а  п о и с к а  с м ы с л а  б ы т и я .  М о ж н о  с к а з а т ь ,  ч т о  о р у д и е м  и г р о в о й  
м о д е л и  д и с к у р с а  э п о х и  м о д е р н и з м а  с т а н о в и т с я  э к с п е р и м е н т ,  п р и  э т о м  
х а о т и ч н о с т ь  м и р о п о р я д к а  о т р а ж а е т с я  в  д р о б л е н и и  т е к с т а ,  в  е г о  
о б р ы в о ч н о с т и ,  в  о т к а з е  о т  л и н е й н о г о ,  п о с л е д о в а т е л ь н о г о  п о в е с т в о в а н и я .  
П о с т м о д е р н и з м  ч е р е з  и г р у  п а р о д и р у е т  м о д е р н и с т с к и й  п о и с к  с м ы с л а  ж и з н и .
И н т е г р и р у я  п а р а д о к с ы  а в т о р с т в а  и  ф и к ц и о н а л ь н о с т и  в  и г р о в о й  м о д е л и  
х у д о ж е с т в е н н о г о  д и с к у р с а ,  у к а ж е м ,  ч т о  ф и к ц и о н а л ь н о с т ь  -  п р о д у к т  
а в т о р с т в а ,  к о т о р ы й  ч е р е з  и г р у  п р е д с т а в л я е т  л о ж ь  к а к  п р а в д у ,  н о  п о д а е т  э т о  
н е  о т  с в о е г о  и м е н и ,  а  ч е р е з  р а с с к а з ч и к а ,  п р е д с т а в и т е л я ,  г е р о я .  А в т о р а  м о ж н о  
с р а в н и т ь  с  к у к о л ь н и к о м ,  д а ю щ и м  п р е д с т а в л е н и е ;  с а м  о н  с к р ы т  з а  ш и р м о й ,  
н о  « о с м ы с л я е т »  ( т . е .  в к л а д ы в а е т  с м ы с л )  в  р е ч ь  и  д е й с т в и я  с в о и х  г е р о е в  -  
н е н а с т о я щ и х  п р е д с т а в и т е л е й  н а с т о я щ е г о .  О т с т р а н е н и е  д е л а е т  е г о  п о з и ц и ю  
в ы и г р ы ш н о й ,  т а к  к а к  о н  н е  в и д е н  з р и т е л ю  ( ч и т а т е л ю ) ,  е г о  г е р о и  и з л а г а ю т  
р а з н ы е  м ы с л и ,  н е  к а с а ю щ и е с я ,  н е  п р и н а д л е ж а щ и е  е м у  с а м о м у ,  о н  с а м  
л и ц е з р е е т  и з л а г а е м о е  с о  с т о р о н ы ,  и  л и ш ь  в  и т о г е ,  в  п о д т е к с т е ,  в  
п е р е ч и т ы в а н и и  п о  к р у п и ц а м  с б и р а е т с я  и с т и н н о  а в т о р с к о е  в к у п е  с  123
1 З а л и з н я к  А . А .  У к а з .  с о ч .  -  С .  1 2 .
2 Т а м  ж е .  -  С .  1 4 .
3 Т а м  ж е .  -  С .  1 4 .
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читательским осмыслением -  истина как авторское видение. В то же время 
для игровой модели дискурса важна наррация как механизм текстового 
хитросплетения во имя игры с читателем, призванной разбудить в нем 
человека не только воображающего, мыслящего, но и домысливающего.
Обратимся к тексту В.В. Набокова «Истребление тиранов» (1936), 
чтобы на его примере выяснить особенности постмодернистского романа как 
игрового, определить позицию автора в нем через текстовые элементы.
В рассказе «Истребление тиранов» превращение космического в 
комическое, пародия на ужасы власти тирании являются инструментами 
постмодернизма.
Согласно структуралистской концепции «решающим в повествовании 
является не столько признак структуры коммуникации, сколько признак 
структуры самого повествуемого», то есть нарративность произведения1.
Информационная наполненность названия обусловлена его задачей: 
раскрывать содержательный план произведения. Автор отбирает языковые 
единицы названия для воздействия на сознание реципиента.
Семантика слова ист ребление  -  ‘акт, действие уничтожения’. 
Соответственно объект, на которое направлено действие, изначально 
воспринимается читателем как негативный -  антигерой. Здесь скрыта точка 
зрения автора. И ст ребление  -  отглагольное существительное со значением 
действия, происходящего в настоящем времени, в данный момент (для 
читателя -  момент прочтения), несовершенного вида (ист ребление -  
ист реблят ь), что подчеркивает и причастность читателя к этому действию. 
Объект действия -  тираны, несмотря на то, что в тексте -  это единичная 
личность, хоть и не конкретная. Следовательно, по замыслу автора, акт 
истребления тирана, совершаемый в дискурсе через текст, является оружием 
против всех тиранов мира, «против будущих тиранов, тигроидов, полоумных 
мучителей человека» против тирании вообще, и против « слабого раствора 
зла, который можно добыть из каждого человека»1 2 3.
Начальная фраза нарратора, повествующего от первого лица, лично 
знакомого с героем и являющегося участником событий, выводит на первый 
план фигуру тирана:
«Р о ст у  его  власт и, славы  соот вет ст вовал в м оем  воображ ен и и  р о ст
3м еры  наказания, кот орую  я  ж елал к нем у прим енит ь» .
Предложение построено так, чтобы первым, кого узнает читатель, 
будет он (лицо без имени, но с весомым наименованием -  т иран , которым 
наделяет его нарратор). Особо подчеркивается процесс увеличения, 
постепенного заполонения мира и человеческих сознаний (в частности, и 
сознания самого нарратора) собой со стороны тирана через существительное 
р о ст  и слова с семой ‘рост’.
Р о ст у  его  власт и, славы  . . .х;
1 Ш м и д  В .  Н а р р а т о л о г и я .  -  М . ,  2 0 0 8 .  -  С .  1 4 .
2 Н а б о к о в  В . В .  С о б р а н и е  с о ч и н е н и й  в  4  т о м а х .  -  Т о м  4 .  -  М . ,  1 9 9 0 .  -  С .  3 8 6 .
3 Н а б о к о в  В . В .  У к а з .  с о ч .  -  С .  3 8 4 .
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К а к  ст ат ист ики наглядно показы ваю т  его  восхож дение, и зображ ая  
число его  при верж енцев в ви де пост епенно увеличиваю щ ейся ф игурки, 
ф игуры , ф и гу р и щ и ..1.
С х е м а  « н а п а д е н и я  и  б о р ь б ы » ,  к о т о р а я  о б л а д а е т  в ы с о к и м  н а р р а т и в н ы м  
п о т е н ц и а л о м ,  п р е д с т а в л е н а  в  п е р в о м  п р е д л о ж е н и и .  О б р а т и м  в н и м а н и е  н а  
п а р а л л е л ь н о е  н а п р я ж е н и е  н а ч а л а  и  к о н ц а  п р е д л о ж е н и я ,  г д е  р о с т у  в л а с т и  
т и р а н а  п р о т и в о с т о и т  р о с т  м е р ы  н а к а з а н и я  д л я  н е г о  с о  с т о р о н ы  н а р р а т о р а .  
П е р е д  н а м и  б и п о л я р н а я  к а р т и н а  м и р а ,  г д е  л о к у с  о б ъ е к т и в а ц и и  -  т и р а н ,  л о к у с  
с у б ъ е к т и в а ц и и  -  н а р р а т о р .  М е ж д у  н и м и  с о п р о т и в л е н и е  с о н а п р а в л е н н о г о  
и н т е н ц и о н а л ь н о г о  п р о т и в о д е й с т в и я .  М е с т о  ж е  ч и т а т е л я  -  в  л о к у с е  
н а р р а т о р а ,  к о т о р ы й  п р е д с т а в л я е т  е м у  ( ч и т а т е л ю )  с о б ы т и е  т е к с т а .
Т о л ь к о  о с о з н а н и е ,  ч т о  б о р ь б а  н а  с а м о м  д е л е  п р о и с х о д и т  в  с а м о м  г е р о е ,  
м е н я е т  с м ы с л о в у ю  н а г р у з к у  н а з в а н и я :  с о н а п р а в л е н н о е  п р о т и в о д е й с т в и е  д в у х  
о т д а л е н н ы х  д р у г  о т  д р у г а  с у б ъ е к т о в  п р е в р а щ а е т с я  в о  в н у т р и н а п р а в л е н н о е  
(«К ак  м н е избы т ь т ебя, кубический, ст раш ны й?»)  в ы т е с н е н и е ,  о т т о р ж е н и е
-5
ч а с т и  с а м о г о  с е б я  .
И г р о в а я  м о д е л ь  о р г а н и з а ц и и  х у д о ж е с т в е н н о г о  д и с к у р с а  В . В .  Н а б о к о в а  
в  р а с с к а з е  « И с т р е б л е н и е  т и р а н о в »  н а  у р о в н е  н а з в а н и я  т е к с т а  п р е д с т а в л я е т  
с о б о й  к о н с т р у к ц и ю ,  с о з д а н н у ю  н а  о с н о в е  я з ы к о в о й  и г р ы ,  г д е  п о  х о д у  
р а з в и т и я  и с т о р и и  м е н я е т с я  с е м а н т и ч е с к а я  н а п о л н е н н о с т ь  в х о д я щ и х  в  с о с т а в  
н а з в а н и я  с л о в .  Н а з в а н и е  к а к  с и л ь н а я  п о з и ц и я  т е к с т а  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  
м а т е р и а л ь н о е  в ы р а ж е н и е  с т р у к т у р ы  в с е г о  п р о и з в е д е н и я .  В  р а с с к а з е  
« И с т р е б л е н и е  т и р а н о в »  н а з в а н и е  о т р а ж а е т  с о н а п р а в л е н н о е  п р о т и в о д е й с т в и е  
д в у х  а н т а г о н и с т и ч е с к и х  п о л е й ,  ч т о  р а с к р ы в а е т с я  ч е р е з  с е м а н т и ч е с к и й  а н а л и з  
с о с т а в л я ю щ и х  е г о  э л е м е н т о в .
«TIRANTS DESTROYED» IN THE NARRATIVE DISCOURSE
BY V.V. NABOKOV
G .Y .  M a l t s e v a  
B e l g o r o d  S t a t e  U n i v e r s i t y
T h e  a r t i c l e  a n a l i z e s  p e c u l i a r i t y  o r g a n i z a t i o n  o f  g a m e  m o d e l  o f  n a r r a t i v e  d i s c o u r s e  i n  t h e  
s t o r y  « T i r a n t s  D e s t r o y e d »  b y  V . V .  N a b o k o v .  T h e  r e v e a l e d  a n d  d e s c r i b e d  e l e m e n t s  o f  g a m e  
m o d e l  o f  d i s c o u r s e  o n  t h e  l a n g u a g e  l e v e l  i n  t h e  t i t l e  o f  t h e  w o r k .
K e y  w o r d s :  n a r r a t i v e  d i s c o u r s e ,  g a m e  m o d e l  o f  n a r r a t i v e  d i s c o u r s e ,  t e x t .  123
1 Н а б о к о в  В . В .  У к а з .  с о ч .  -  С .  3 8 4 .
2 Т а м  ж е .  -  С .  3 8 4 .
3 Т а м  ж е .  -  С .  4 0 2 .
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